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ยุคจารีต	 ตอนสอง	 บทบาทขัตติยนารียุคใหม่	 พบว่า	 ตอนแรก	 ขัตติยนารีมีบทบาททางการเมือง	 






 The purpose of this article is to analyze the dynamic of the royal Ladies role in Lanna 
Kingdom	from	the	beginning	of	the	feudal	state	in	the	Mangrai	Dynasty	in	the	13th	century	to	the	end	
of	the	Lanna	period	when	Lanna	kingdom	was	taken	power	by	Siam	in	the	19th	century.
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มหาเทวีไดจ้ัดทัพลา้นนาไปช่วยพม่าท�าศึก	 ในคราวสงครามตีกรุงศรีอยุธยา	พ.ศ.2112	 เป็นไปไดว้่า	 
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สุริยอภยั	 (หลานชายเจา้พระยาจกัรีต่อมาเป็นวงัหลงั)	 ฝ่ายทัพของพระยาสุริยอภยัถูกจู่โจมอย่างรวดเร็ว 





































มหาเทวที�าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้หน่วยการกุศล	“พระมหาราชเทวเีจา้ เจา้หน่วย นางตนแม่ เทศนาแก่เจา้พวก 
















“...ค�าขึ้นพระธาตหุรภิญุชยั พระเมืองลกมี เกา้แสน หา้หมื่น หา้พนั หา้รอ้ย แปดสิบเอ็ดค�า
มหาเทวมีีแปดแสน หา้หม่ืน หา้พนั แปดรอ้ยค�า แม่ทา้วหอมกุดมี์แปดหมื่น เจด็รอ้ย 
เจด็สิบสามค�า แม่เลี้ยงอา้ยเลี้ยงนอ้ยสามมี พนัเกา้รอ้ย สี่บาทซีกค�า ทา้วเชียงงามมี 
พนัส่ีรอ้ยสามบาท” 6
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